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snabdjevača, p laća nabavljao novcem, vremenom, p romašenom svrhom ispit i­
vanja, odbačenom opremom, d iskredi t i ranjem svoje s t ručnost i itd. 
Za uspješnu realizaciju svrhe određivanja sadrž ine mas t i u ml i jeku bez-
uslovno je od p r i m a r n e važnosti kva l i t e ta upot reb l jene opreme. Ova zavisi o 
proizvođaču i dobavljaču. Objekt ivno posmat rano mora se kons ta t i ra t i da za­
sad u našoj zemlji nije razvijena proizvodnja pouzdane opreme. S toga je 
uputno i neizbježno radi t i samo s opremom proizvedenom u inozemnim tvor­
nicama s tradici jom i svjetskim renomeom. Samu n a b a v k u je najbolje izvršiti 
preko ili kod onih naših t rgovačkih poduzeća koja imaju specijalizirane kad­
rove s bogat im s t ručnim iskustvom i više decenija s tar im, s ta lnim poslovnim 
kon tak tom s najpoznati j im proizvođačima labora tor i j ske opreme za ml jekar­
stvo. Kao pr imjer može se i s taknut i najs tar i je* poduzeće u zemlji — »Labork-
toria«, Zagreb, te švicarsku t v r t ku J. E. Gerber & Co ili n jemačku P. Fun&e 
& Co. 
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O JODNOM BROJU NAŠEG MASLACA 
Unazad nekol iko godina u vezi s p rob lemom konzistencije maslaca obraća 
se u svijetu sve veća pažnja količini nezasićenih masn ih kiselina koje se u 
n jemu nalaze. P r e m d a se je upot rebom pr ik ladn ih tehnoloških pos tupaka u 
raznim fazama proizvodnje maslaca uspjelo sv lada t i problem, konzistencije 
maslaca, mora se još i dalje obraćat i p u n a pažnja kemi jskom sastavu (Sode-
Mogensen 1957). 
Tačno poznavanje sezonskih-i regionalnih vari jaci ja o osobinama maslačne 
mas t i veoma je važno za odgovarajuću pr imjenu tehnoloških pos tupaka od­
nosno metoda, kojima bi poboljšali reološke osobine i održivost maslaca, te 
o tkr ival i falsificiranje njegovih mast i (Riel 1962.). Ustanovl jeno je, da će maslac 
bit i mekši ako količina nezasićenih i n i skomolekularn ih kisel ina ras te i obratno. 
Između jednog broja i refrakcije postoji uska korelacija,, za koju su P la ­
ton i Olsoh (1958) postavil i ovu jednadžbu: 
J. br. = 3,81 X refr. — 128,85 
I u p r e t r a g a m a Wurzigera (1947) slažu se vr i jednost i jodnog broja, koje je 
dobio po toj formuli iz refrakcije kod 40°C, s eksper imenta lno dobivenim v r i ­
jednost ima. Po Lagoni-u i S a m h a m m e r - u (1956) postoji u ska korelacija između 
jodnog broja i refrakcije maslačne mas t i te konzistencije maslaca. Tako se 
može iz jodnog broja odnosno refrakcije mas lačne mas t i predskazat i konzis ten­
ciju maslaca. 
Poznavanje sezonskih i regionalnih vari jaci ja jodnog broja može biti do­
b a r vodič ka modifikacijama u tehnološkim postupcima ako želimo proizvodit i 
maslac jedins tvene i bolje konzistencije. 
Na sezonske varijacije jodnog broja maslaca bez sumnje utječu p romjene 
u 'sastavu životinjske k r m e , djelomično i o s tanju laktaci je . Zadnj ih godina 
došlo se je do spoznaje, da promjene u količini i v r s t i komponena ta mast i u 
* osnovana god. 1922. 
krmnoj smjesi mogu imat i za posljedicu opadanje odnosno porast količine ne ­
zasićenih masn ih kisel ina u maslacu (Sode-Mogensen 1957). Općenito je u tv r ­
đeno, ,da jodni broj mas lačne mast i ras te kod pri jelaza od stajske ishrane na 
pašu; od tuda i izvjesna razl ika u jodnom broju l jetnog i zimskog maslaca. 
Mnogi au tor i (Wood 1956, Cox i McDowal 1948, Mayhead i Barnicoat 1956) 
obrazložili su reg ionalne razl ike u jodnom broju maslačne mast i na bazi k rme . 
Wurziger (1961) t akođer navodi , da je mlječna mas t izvrgnuta vari jaci jama 
u toku godine i to ug lavnom zbog načina krmljenja odnosno vrs te k r m e . To 
var i ran je se odražava u različitoj konzistenciji i boji maslaca. 
Kuzdzal-Savoie (1956) je dokazao, da se jodni broj maslačne mast i sma­
njuje p rva če t i r i mjeseca laktacijskog perioda i postepeno ras te u preosta lom 
vremenu tog per ioda . Riel (1962) je ustanovio pak, da sam k rmni i laktaci jski 
faktor ne daje još dovoljno objašnjenja za manj i jodni broj maslačne mast i u 
obalnim područ j ima Kanade , gdje je pašna k rma b a r e m tako dobra, ako ne 
još bolja nego u ostal im područj ima Kanade . Jodni broj u t im područj ima •— 
gdje je govedo pre težno pasmine iz otoka u Rokavskom zaljevu — kons tan tno 
je manj i kroz č i tavu godinu; bez sumnje i pasminski faktor igra izvjesnu ulogu. 
Reinard i Nesbi t t (1961) te Mayhead i Barnicoat (1956) izvještavaju d a k r a v e 
spomenute pasmine daju mlijeko s više zasićenih masn ih kiselina, nego k r a v e 
holls teinske i ay r sh i r ske pasmine . 
U kemijskom odjelu danskog državnog istraživačkog zavoda za pol jopr i ­
vredu u god. 1954. od 242 anal iz i rana uzorka bio j e jodni broj za l jetni maslac 
u pros jeku 38,7, a za zimski 30,4; u god. 1946. 40,7 i 31,5. Be rgmann i Joost 
(1953) našli su, da jodni bro j maslačne mas t i va r i r a između 26 i 43. P r e m a 
Kuzdzal-Savoieu (1956) u francuskom maslacu var i ra između 28,3 i 46,7. U 
is t raživanj ima Сох-а i McDowall-a (1948) jodni broj novozelandskog maslaca 
va r i r ao je od 31,3 do 42,9 s godišnjim prosjekom 36,7. Kod kanadskog maslaca 
ustanovio je Riel (1962) godišnji prosjek 35,3, eks t remne vri jednost i bile su 
27,0 i 41,7. 
Knoop i Schulz (1962) našl i su u maslacu (u mjesecu maju) jodni broj koji 
je var i rao od 31,4 do 50,9 s pros jekom 39,7; vri jednost većine uzoraka k re ta l a 
se između 33 i 44. U zimskom maslacu je jodni broj va r i r ao između 26 i 44 
s t ime, da je većina uzoraka imala vri jednost između 26 i 35. 
Wurziger (1961) je dobio za l jetne mjesece u godinama 1955/65 ove srednje 
vri jednost i za jodni broj maslačne mast i : 
mjesec god. 1955. 1956. 1957. 
Smat ra l i smo za po t rebno ustanovi t i koliki je jodni bro j maslaca jugo­
slavenske proizvodnje . 
Istražil i smo 51 uzorak maslaca proizvedenog u ml jekarsk im pogonima 
ili kod p r iva tn ika (seljaka) na području SR Slovenije, Hrva t ske i Srbi je i to 
u mjesecima: augus tu , s e p t e m b r u i oktobru. ^ 

























Rezultati, diskusija i zaključci 
Rezul ta te o jodnom broju ispitanih maslaca iznosimo u ove dvije tabele : 
Jodni broj maslaca 
Vrsta min imum m a k s i m u m prosjek 
maslac I kval i te te 26,0 41,4 34,0 
maslac II kval i te t 26,7 30,5 33,1 
^seljački maslac 25,6 38,8 33,1 
Svi uzorci u k u p n o : 25,6 41,4 33,4 
Jodni broj maslaca po mjesecima 
Mjesec m i n i m u m m a k s i m u m prosjek 
august ~У2,0 ~ 35\8 33",7 
septembar 26,0 41,4 34,0 
oktobar 25,6 38,8 33,7 
A k o u p o r e đ u j e m o r e z u l t a t e n a š i h p r e t r a g a s r e z u l t a t i m a k o j i s u b i l i o b j a v ­
l j en i u s t r a n o j l i t e r a t u r i * , v i d i m o , d a se v r i j e d n o s n a v a r i r a n j a u p o g l e d u 
j o d n o g b r o j a u t o k u j e d n e g o d i n e u g l a v n o m s l a ž u s v a r i j a c i j a m a k o j e s m o 
u s t a n o v i l i u r a z d o b l j u a u g u s t — o k t o b a r B e r g m a n n i J o o s t * 1953, K u z d z a l -
S a v o i e , 1956, С о х i D e D o w a l l 1958, S o d e - M o g e n s e n 1957, R i e l 1962). 
A k o u p o r e d i m o r e z u l t a t e W u r z i g e r a (1961), K n o o p a , S c h u l z a , V o s s a i P e -
t e r s a (1962) za j o d n i b r o j m a s l a c a u l j e t n i m m j e s e c i m a s n a š i m r e z u l t a t i m a , 
o n d a m o r a m o u s t a n o v i t i , d a s e t i m e đ u s o b n o b i t n o r a z l i k u j u . D o k j e W u r z i g e r 
(1961) u s t a n o v i o p r o s j e č n e v r i j e d n o s t i j o d n o g b r o j a m a s l a c a u god . 1955—1957. 
za m j e s e c a u g u s t i z m e đ u 39,5 i 43, m i s m o u s t a n o v i l i p r o s j e k 33,7; j e d n a k e 
r a z l i k e p o k a z u j u se i u m j e s e c i m a s e p t e m b a r i o k t o b a r . 
Iz r a z l o g a , š to su n a š i u z o r c i m a s l a c a b i l i u z i m a n i s p r o i z v o d n o g p o d r u č j a , 
k o j i o b u h v a ć a v i š e od p o l o v i n e J u g o s l a v i j e , n i j e b i l o m o g u ć e u s t a n o v i t i k o j i 
k r m n i , r e g i o n a l n i , l a k t a c i j s k i i p a s m i n s k i č i n i o c i u s l o v l j a v a j u l j e t n i m a s l a c 
s t a k o n i s k i m j o d n i m b r o j e m . 
S m a t r a m o , d a su p o t r e b n e još d a l j n j e p r e t r a g e j o d n o g b r o j a m a s l a c a i t o 
p o s e b i c e za p o j e d i n a p r o i z v o d n a p o d r u č j a , g d j e će s e m o ć i k o n t r o l i r a t i o d n o s n o 
a n a l i z i r a t i k r m n e , s e z o n s k e , r e g i o n a l n e , l a k t a c i j s k e i p a s m i n s k e č i n i o c e . 
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